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UN TEXT R E F E R E N T  AL PROCÉS 
DE TREVA TRENCADA 
Com a contribució al homenatge a la nostra-~cade- 
mia en el seu segon centenari, aporto aquí un  text inedit, 
copiat del Llibre uert del Arxiu municipal de Barcelona 
(f. 68).* Aquest text, referent al procés de treva trencada, 
presenta cert interes en relació a la nostra historia jurídica; 
per aquest motiu m'ha semhlat Útil la seva puhlicació, 
adhuch sense acompanyament de comentaris. 
«Modus proceds%di contva paceln et tvreugnrn frnngentts. 
nebetis sic procedere pro pace et  treuga. Qiiod ex quo vobis 
querinionia proposita fuerit pro pace. et treuga fractis debetis ad 
querelatoris instanciain semel nionere per vestram litteratn eum 
qiii dictarum constitiicionum dicitur violator ut infra xv. dies a 
receptione littere dampnum quod dicitiir esse datum qiierelatori 
esmendet ve1 seaun pro en componat aiit perskaliter veniat corain. 
vobis et firinet cum pignorihus tencntibus quod iuri pareat super eo. 
' Et si infra ipsos xv. dies noliierit dampnum esmendare precjictum 
o ve1 alias cuin querelatore non composuerit ve1 personaliter non 
comparuerit aut firmaveril nt est dictum ex tunc absque aliqua 
ceiúficatioiie ve1 cognitione per solam contumaciatn debetis contra 
predicturn sic nionitum procedere, videlicet ad pulilicandum voce 
preconia ipsum c m  siiis complicibus, fautoribus, adiutoribus et 
consulatoribus fore a pace et treuga separatm et eiectum cum' 
omnibus bonis suis; et ad distringendum et inaluiu inferendum eis 
e t  bonis wrum viriliter et potenter. ~ e t  quo ad satisiaccionem 
faciendam pac i  super dampno dato ct ad exigendnm peiiarri clupli, 
quia satis ex predictis contumacia est punita, debetis aliquam su- 
mariam certificationem habere; qua habita, de dampno illato ex 
probabilibus presumpcionibus in odium eius qui pac? et treugam 
dicitur violasse, videlicet attenta citati coniuniacia et fuga et fama. 
curu aüis presiuupcionilius et circiunstanciis ex quibus plena si fieri 
potest ve1 iiiinor probacio inducatnr pro personanun et  negocii 
qualitate, prout bonus iudex duxerit arbitrandmn in taxatione 
eliam debetis ad ipsoriim sinipli e t  aupli exactioriem procedere 
* Aquect test c s t i  també contingut en el Llihre 2s Ramole E'ewer 
(f. 56) ,  del mateir mArriu Municipal de Barcelona. 
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cum alüs pkccuniariis pmis appositis Ui constitucionibus memoratis. 
Si ver0 predictus citatus ubi dampnuru F-oluerit emendare ve1 super 
eo cun  querelator-e coniponere infra iamdictos xv. dies compariicrit 
personaliter et cum pignoribus tenentibus firmaxerit ut est dictum, 
tunc lite breviter et de plano pua, id est suo cursu h a r t e  concur- 
rente, si appamerit illnni de quo fuit querimonia facta violatorun 
esse datum cum duplo dividendo per mediurn ut cavetur in .collsti- 
tucionibus sepedictis, qiiia ex sola violaCiolle predictum duplum. 
debetur non cx coiitiimacia, ut  inrlicant mrba constitucionum ip- 
sanm. 
Hoc adiecto quod si universitas sit citata pro pace et treuga, 
cum asseratur uriiversitatem ipsam pulsata campatia ve1 eo modo. 
quo consuevit exisse q u m l o  dampriym, intulit de quo fit q1:eri: 
moIiia, de tota uuiversitate non exigatur nisi unum duplum, quia 
unam Que ilelinquid personani soliun~nodo representat. 
Hoc tenendum est in usu processiis pacis et treuge sicut ex 
verbis et mentc coustitucionis colligitur, ?t sic est usitatun ut  nobis 
. . c0nstitit.n 
